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MIÉRCOLES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1979 
NÚM. 208 
DEPOSITO LEGAL L E - i—1958, 
FRANQUEO CONCERTADO 24/S. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
mi PipitaniH ProviMial le León 
M i ó U a t o r i o le M í o s del Estado 
ZONA D E L E O N 2.a ( P U E B L O S ) 
A v d a . de M a d r i d , núm. 54 
Don Anton io Prieto Chamorro, Recau-
caudador A u x i l i a r de Tr ibutos del 
Estado en la expresada' Zona , de la 
que es t i tu lar D . A n d r é s Herrero 
Mart ínez . 
Hago saber: Que en las certificacio-
nes de descubiertos expedidas por la 
Intervención de Hacienda de esta pro-
vincia c o a í r a ios deudores a l Estado 
por los conceptos y ejercicios que des-
pués se indican y que consti tuyen el 
titulo ejecutivo de ios distintos expe-
dientes de apremio y que instruye' esta 
Recaudac ión , ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de ia facul-
tad que me confieren los a r t í cu lo s 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudac ión , declaro incurso el impor te 
de la deuda en" el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el pa t r imonio del 
deudor, con arreglo a ios preceptos de 
dicho R e g l a m e n t o » . 
Y no siendo posible not i f icar a los 
interesados la anter ior p rov idenc ia 
en la fo rma determinada en e l a r t í c u -
lo 102 de l citado Reglamento por ser 
desconocido su domic i l i o y paradero, 
así como por ignorar q u i é n e s pueden 
ser sus representantes legales o vo -
luntarios en esta Zona Recaudatoria, 
cumpliendo lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 99-7 del repe t ido t ex to legal , se les 
nace la no t i f i cac ión por medio de l 
Presente edicto que d e b e r á ser p u -
blicado en e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
Provincia y en el t a b l ó n de anuncios 
^e la A l c a l d í a respectiva. 
A l mismo t i e m p o se les requiere, 
^e acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido a r t í c u l o 102, para que en el 
Plazo de ve in t i cua t ro horas, hagan 
^lectivos sus d é b i t o s en las oficinas 
<Je esta R e c a u d a c i ó n , p r e v i n i é n d o l e s 
HUe de no hacerlo as í se p r o c e d e r á 
inmedia tamente a l embargo de sus 
bienes. 
T a m b i é n se les requiere para que 
en el plazo de ocho d í a s , de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en e l expediente, por s í o 
por medio de representantes, ya que 
t ranscur r ido dicho plazo s in perso-
narse e l interesado, s e r á declarado 
en r e b e l d í a mediante providenc ia dic-
tada en e l expediente por e l Recau-
dador, p r a c t i c á n d o s e a p a r t i r de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha s i t u a c i ó n , todas las notif icacio-
nes en la p rop ia oficina de la Recau-
d a c i ó n median te la s imple lec tura de 
las mismas. * 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imien to de los interesados, advi r -
t i é n d o l e s : 
1. °—Que contra la p rovidenc ia dic-
tada por e l Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y s iempre que exista a lguno de los 
mot ivos de opos ic ión que se deter-
m i n a n en los a r t í c u l o s 137 de la L e y 
Genera l T r i b u t a r i a y 95 de l Regla-
mento Genera l de R e c a u d a c i ó n , po-
d r á n interponer los siguientes recursos: 
a) De r e p o s i c i ó n , en e l plazo de 
ocho d í a s ante la T e s o r e r í a de Ha-
cienda de esta p rov inc ia , o 
b) R e c l a m a c i ó n e c o n ó m i c o - admi-
n i s t ra t iva , en e l de quince d í a s , ante 
e l T r i b u n a l de dicha J u r i s d i c c i ó n en 
la D e l e g a c i ó n de Hacienda de esta 
prov inc ia . 
A m b o s plazos contados a p a r t i r de l 
d í a Siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
este edicto en e l BOLETÍN OFICIAL de 
esta prov inc ia . 
2. °—Que contra los requer imientos 
practicados en e l presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, e l re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, d e b e r á presentarse en la Teso-
r e r í a de Hacienda de esta p rov inc ia 
dent ro de los ocho d í a s siguientes a l 
de su p u b l i c a c i ó n en e l ci tado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la f o rma que se de-
t e r m i n a en e l ar t . 187 de l Reglamen 
to Genera l de R e c a u d a c i ó n , y 
3. °—La i n t e r p o s i c i ó n de cualquier 
recurso o r e c l a m a c i ó n no p r o d u c i r á 
la s u s p e n s i ó n de l p rocedimiento de 
apremio, a menos que se garantice e l 
pago de los d é b i t o s perseguidos o se 
consigne e l impor t e de é s t o s en la 
forma y t é r m i n o s que se expresan 
en e l a r t í c u l o 190 del repet ido Re 
glamento. 
R e l a c i ó n de los sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto. 
Sujeto pasivo: I n d . L á c t e a s Alvarez 
Melcón . 
Ejercicio: 1977. 
Concepto: T . Empresas. 
Domic i l i o : S. A n d r é s del Rabanedo. 
Importe pr inc ipa l : 560.000 pesetas. 
L e ó n , 3 de septiembre de 1979.—El 
Recaudador A u x i l i a r , A n t o n i o Prieto 
Chamorro.—V.0 B.0: E l Jefe del Servi-
cio, Aure l i o V i l l á n Cantero. 3960 
iDisMdeUail| |Si!prlilUI 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
D o n Gonzalo Mateos d e l M o r a l , De-
legado T e r r i t o r i a l de Sanidad y 
Seguridad Social de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in resul-
tado e l t r á m i t e usual de no t i f i cac ión 
de los previstos en . e l ar t . 80 de la 
L e y de Procedimiento A d m i n i s t r a t i -
vo de 17 de j u l i o de 1958 y u t i l i z an -
do e l p rocedimien to previs to en e l 
n ú m e r o 3 de l c i tado ar t . 80, se comu-
nica que por esta I n s p e c c i ó n P r o v i n -
c ia l de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción n ú m . 468/79, a la E m -
presa Club de Tenis, con domic i l i o en 
A v d a . J o s é A n t o n i o , 48. Ponferrada. 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
forma, a l a Empresa expedientada 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido el pre-
sente en L e ó n , a treinta de j u n i o 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Mora l . 3961 
D o n Gonzalo Mateos de l M o r a l , De-
legado T e r r i t o r i a l de Sanidad y 
Seguridad Social de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado .sin .re-
sultado e l t r á m i t e usual de notif ica-
c ión de los previstos en e l a r t . 80 de 
la L e y de Procedimiento A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y u t i -
l izando e l p rocedimien to previs to en 
e l n.0 3 de l c i tado ar t . 80, se comu-
nica que por esta I n s p e c c i ó n P r o v i n -
c ia l de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción n ú m . 475/79 a la Empresa 
M á r m o l e s Argos , S. L . , con d o m i c i l i o 
en Valdelafuente. 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
forma, a l a Empresa expedientada 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido el pre-
sente en L e ó n , a tres de septiembre de 
m i l novecientos setenta y nueve. — 
Gonzalo Mateos del Mora l . 3962 
D o n Gonzalo Mateos de l M o r a l , De-
legado T e r r i t o r i a l de Sanidad y 
Seguridad Social de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sul tado e l t r á m i t e usual , de notifica-
c ión de los p r e v i s t e » en e l a r t . 80 de 
la L e y de Procedimiento A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y u t i -
l izando e l p rocedimien to previs to en 
e l n.0 3 de l c i tado ar t . 80, se comu-
nica que por esta I n s p e c c i ó n Prov in-
cia l de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Obstruc. 476/79 a la Empresa Már-
moles Argos, S. L . , con domic i l io en 
Valdelafuente. 
Para que s i rva de no t i f i cac ión en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido el pre-
sente en L e ó n , a tres de septiembre 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
Gonzalo Mateos del Mora l . 3962 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DirecccioD General de Transportes Terrestres 
2.a JEFATURA REGIONAL-OVIEDO-LEON 
Solic i tudes de servicios de t ranspor te 
m e c á n i c o p o r carretera 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
s ión de u n s e m e i o p ú b l i c o regular de 
transporte de viajeros por carretera 
entre Noceda del Bierzo-Quintana de 
Fuseros, como hi juela de la c o n c e s i ó n 
San R o m á n de Bembibre-Ponferrada 
(V-2274), y en cumpl imien to del ar 
t ícu lo 11 del Reglamento de 9 de d i -
ciembre de 1949 (B. O. de 12 de enero 
de 1950), se abre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
para que, durante un plazo que terral 
n a r á a los treinta d í a s h á b i l e s , conta 
dos a partir de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , puedan las entidades y los 
particulares interesados, previo exa-
m e n del Proyecto en la 2.a Jefatura 
Regional durante las horas de oficina, 
presentar ante és ta cuantas observa-
ciones estimen pertinentes.acerca de 
la necesidad del servicio y su clasifi 
c a c i ó n a los fines de dicho Reglamen-
to, y el de C o o r d i n a c i ó n , condiciones 
en que se proyecta su e x p l o t a c i ó n y 
tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des o particulares, distintos del peticio-
nar io, que se consideren con derecho 
de tanteo para la a d j u d i c a c i ó n del ser-
v ic io proyectado o entiendan que se 
trata de una p r o l o n g a c i ó n o hi juela 
del que tengan establecido, h a r á n 
constar ante la 2.a Jefatura Regional 
el fundamento de su derecho y el pro-
pós i to de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
i n fo rmac ión a la Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincia l , a los Ayuntamientos de las 
localidades por donde discurre el i t i -
nerario del servisio solicitado; a las 
Asociaciones Provinciales de Trans-
portistas; a l Sindicato Provincia l de 
Transporte y a los concesionarios de 
servicios regulares de la misma clase 
cuyos it inerarios tengan puntos de 
contacto con el que solicita y a cuan-
tos puedan resultar afectados por la 
i m p l a n t a c i ó n de este servicio. 
L e ó n , 21 de agosto de 1 9 7 9 . - E l I n -
geniero Jefe Regional ( i legib le) . 
3951 N ú m . 1670.—1.120 p í a s . 
to de contrata asciende a 25,4933^ 
pesetas. ' ' 
D icho proyecto queda expuesto 1 
p ú b l i c o por espacio de u n mes en 1 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
diez a catorce horas de los d í a s labo, 
rabies, a l objeto de que durante di-
cho plazo pueda ser examinado y for~ 
m u l a r contra e l mi smo por escrito 
las reclamaciones que se crean per t i . 
nentes. 
Cubi l los de l S i l a 4 de septiembre 
de 1979.—El Alca lde ( i legible) . 3973 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E O N 
D o n Francisco V i e i r a M a r t í n , Presi-
dente de la Jun ta E lec to ra l de Zona 
de L e ó n . 
Hace p ú b l i c o : Que* las votaciones 
en las Elecciones Locales Parciales 
a celebrar e l d í a dos de octubre 
de l presente año , se r e a l i z a r á n en las 
mismas Secciones, Locales y mesas 
anunciadas para las de l t res de a b r i l 
pasado, con las siguientes excepcio-
nes : 
L a e l ecc ión de Alca ldes P e d á n e o s 
de Q U I N T A N I L L A D E R U E D A , V I -
L L O M A R , B A R R I L O S , C O R R I L L O S 
D E L A S O B A R R I B A , V A L D E F U E N -
TE, F O J E D O , que se r e a l i z a r á en las 
Escuelas de las respectivas poblacio-
nes, y la e l ecc ión en T O L D A N O S y 
V A L D E S O G O D E A B A J O , se v e r i f i -
c a r á en las Escuelas de N i ñ o s de V i -
l l a t u r i e l . 
Dado en L e ó n a siete de sept iem-
bre de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—Francisco V i e i r a M a r t í n . 3997 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubi l los de l S i l 
A p r o b á d o por e l Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o en su se s ión o rd inar ia 
de l d í a uno de sept iembre actual , 
el proyecto t é c n i c o de las obras de 
v í a s urbanas nuevas reformas y am-
pliaciones de C a b a ñ a s de la D o m i -
Ua, redactado por e l Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos D . J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z P é r e z , cuyo presupues^ 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
Por D . Luis Rus C a ñ i b a n o se solicita 
l icencia munic ipa l para el ejercicio de 
la ac t iv idad de Discoteca en la calle 
L e ó n , 50, de este munic ip io . 
L o que en c u m p l i m i e n t o de lo es-
tablecido en e l a r t í c u l o 30 del Regla-
m e n t ó de 30 de nov iembre de 1961, 
se hace p ú b l i c o , para que los qué 
pudie ran resul tar afectados de algún 
modo por l a mencionada actividad 
que se pretende instalar , puedan for-
m u l a r las observaciones pertinentes 
en e l plazo de diez d í a s a contar de 
la i n s e r c i ó n de l presente edicto en 
e l t a b l ó n de anuncios de este Ayun-
tamiento . 
Astorga, a 5 de septiembre de 1979. 
E l Alcalde, ( I legible) . 
3965 N ú m . 1669. - 400 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Vi lecha 
Se subastan los pastos y rastroje-
ras de este pueblo, mediante subasta 
p ú b l i c a que se c e l e b r a r á e l d í a 31 de 
sept iembre a las once de la m a ñ a n a , 
en la Casa Concejo. Pl iego de con-
diciones en la casa de l Sr. Presidente. 
Vi lecha , 3 .de septiembre de 1979.— 
(I legib le) . 
3939 N ú m 1664. -200 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Arcayos 
L a Junta V e c i n a l de Arcayos, anun-
cia subasta de 4.644 robles de 23 cm. de 
ancho por 3 m . de a l tura . L a subasta 
se c e l e b r a r á en las eras de l pueblo, 
el p r ó x i m o d í a 16, a la 1,30 h . de la 
m a ñ a n a . 
Edo. : Santiago Crespo F e r n á n d e z . 
3938 N ú m . 1675—180 ptas-
Administración de Justicia 
iilEIM TEilSIll DE HIUOOUD 
H a l l á n d o s e vacantes en la actuali-
dad los cargos de Just ic ia Munic i -
p a l que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, 
se convoca por la presente e l corres-
pondiente concurso para la provisio 
de dichos cargos a fin de que los <íu 
jeseen tomar pa r t e en é l , presenten 
nte el Juzgado de P r i m e r a Ins tan-
cia correspondiente la so l i c i tud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones O r g á n i c a s Vigentes, en e l t é r -
mino de u n mes a p a r t i r de la fe-
cha de su p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN 
OFidAL de la p rov inc ia . 
jaez de Paz 
Vaiverde Enrique 
f i sca l de Paz 
Valderas, Sobrado 
juez de Paz sust i tuto 
Mansiila de las M u í a s , Valde lugue-
ros, Vi l laornate y Castro, Peranzanes. 
f i sca l de Paz sust i tu to 
V a i d e p i é l a g o , Bembibre del Bierzo, 
Vega de Valcarce. 
Va l l ado l id , 7 de septiembre de 1979. 
El Secretario de Gobierno P. S., Con-
suelo Arenas. —V.0 B.0: E l Presidente, 
Manuel de la Cruz. 3982 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o uno de L e ó n 
Don Francisco Vie i r a Mar t ín , Magis-
trado-Juez de Primera Instancia n ú -
mero uno de la ciudad de L e ó n y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de m i car-
go se siguen autos de ju ic io ejecutivo 
198/77, promovidos por D . J o s é Lu i s 
García G o n z á l e z , mayor de edad, ve-
cino de L e ó n y representado por el 
Procurador Sr. G a r c í a L ó p e z , contra 
D. Julio Juanes Diez, mayor de edad y 
vecino de Mayorga de Campos ( V a l l a -
dolid), sobre r e c l a m a c i ó n de cantidad, 
en cuyos autos he acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho d í a s y en el precio en 
que fueron valorados, los siguientes 
bienes: 
« M á q u i n a cargadora de á r i d o s , mar-
ca CALSA-1.500, de una capacidad de 
mil quinientos l i tros, de 125 H . P., ma 
tríenla VA-5962-A) , con motor n ú m e r o 
30893277, y en perfectas condiciones 
de uso. Va lorada en trescientas c in -
cuenta m i l pesetas>. 
Para el acto de remate se han s e ñ a -
lado las once horas del d í a cuatro de 
octubre p r ó x i m o , en la Sala Audienc ia 
de este Juzgado, previniendo a los l i -
citadores: Que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n consignar en la mesa 
del Juzgado, el diez por ciento de la 
tasación; que no se a d m i t i r á n posturas 
Que no cubran al menos las dos terce-
ías partes del a v a l ú o ; y que el remate 
Podrá hacerse a cal idad de ceder a 
tercero. 
^ado en L e ó n a seis de septiembre 
^ ttiíl novecientos setenta y nueve. — 
¡V. Francisco V i e i r a M a r t í n — E l Secre-
ta"o, ( i legible) . 
3979 N ú m . 1673.—860 p í a s . 
•kon Francisco Vie i r a Mar t ín , Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
JJero uno de L e ó n . 
Hago saber: Que en este de m i car-
go se s iguen autos de ju ic io de mayor 
c u a n t í a 440/1978, de los que se h a r á 
m e n c i ó n y en los que se d ic tó senten-
cia conteniendo los siguientes part icu-
lares: 
« S e n t e n c i a . En la ciudad de L e ó n 
a seis de septiembre de m i l novecien-
tos setenta y nueve.—Vistos por el 
l i m o . Sr. D . Francisco Vie i r a Mar t in , 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
n ú m e r o uno de la misma y su partido, 
los presentes autos de ju i c io c i v i l o rd i -
nario de mayor c u a n t í a , que bajo el 
n ú m e r o 440/1978, se siguen ante este 
propio Juzgado entre partes, como de-
mandante, la Eat idad «Migué lez , S.L.>, 
con domic i l io en L e ó n , Aven ida de l 
Padre Isla, n ú m . 20, l a que e s t á repre-
sentada por el Procurador D . E m i l i o 
Alvarez-Prida Carr i l lo , y d i r ig ida por 
el Letrado D . Juan J o s é M é n d e z Tre-
lles, y de otra, como demandada, la 
t a m b i é n Ent idad «Eléctr ica de Mate-
riales, S. A.» , en anagrama «ELMA-
S A » , con domic i l io en Madrid-29, calle 
San Leopoldo, 52, Ja que, por su i n -
comparecencia se encuentra en situa-
c ión procesal de r e b e l d í a , sobre recla-
m a c i ó n de cantidad, y , 
Fal lo: Que estimando la demanda 
formulada por la Ent idad «Migué lez , 
S. L.», contra la t a m b i é n Ent idad 
«Eléctr ica de Materiales, S. A.» ya cir-
cunstanciada, debo condenar y conde-
no a la Ent idad demandada que satis-
faga a l a actora la cant idad de cuatro 
mil lones cuarenta y tres m i l trescientas 
ocho pesetas que le adeuda, m á s los 
intereses legales de dicha suma desde 
el momento de la i n t e r p e l a c i ó n j u d i -
c ia l , imponiendo expresamente a d i -
cha demandada las costas del ju ic io . 
No t i f íquese esta sentencia a la deman-
dada rebelde en la forma prevenida 
en los a r t í cu los 282 y 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento C i v i l , a no ser que 
se solicite su not i f icac ión personal 
dentro de qu in to d í a . — A s í por esta m i 
sentencia, def ini t ivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y f i rmo.—Fran-
cisco Vie i ra M a r t í n . — R u b r i c a d o s » . 
Y para que conste y su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
a f i n de que sirva de not i f icac ión a i 
demandado en rebeldía, de l a resolu-
c ión que contiene, l ibro el presente en 
L e ó n a siete de septiembre de m i l no-
vecientos setenta y nueve.—E/. Fran-
cisco Vie i ra Mar t ín .—El Secretario ( i le-
gible) . 
3980 N ú m . 1674.- 1.320 ptas 
D o n Francisco V i e i r a M a r t í n , Magis-
trado-Juez de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o uno de L e ó n y su pa r t ido 
Hago saber: Que en este de m i car-
go sé siguen autos de j u i c i o e jecu t i 
vo 570/1978, p romovidos por don G a 
b r i e l M a r t í n e z Casado, m a y o r de edad, 
vecino de J u m i l l a (Murc ia ) , represen-
tado por e l Procurador Sr. Tejer ina , 
contra la E n t i d a d " M á r m o l e s Argos , 
S. L . " con domic i l i o en L e ó n , sobre 
r e c l a m a c i ó n de 2.727.161,00 pesetas, 
en cuyos autos he acordado sacar a 
p ú b l i c a subasta por tercera vez, t é r -
m i n o de ocho d í a s y s in s u j e c i ó n a 
t ipo , los siguientes bienes: 
Unico . U n a m á q u i n a prensa, mar-
ca "Longmot t -K-230" con mo lde de 
40 por 40, va lorada en cinco mi l lones 
quinientas m i l pesetas. 
Para e l acto de remate se s e ñ a l a n 
las once horas del d í a cuatro de oc-
tubre p r ó x i m o , en la sala audiencia 
de este Juzgado prev in iendo a los 
l ici tadores : Que para tomar par te en 
la subasta, d e b e r á n consignar en l a 
mesa de l Juzgado, el diez por ciento 
de la t a s a c i ó n ; que se a d m i t i r á n toda 
clase de posturas con las reservas es-
tablecidas por la L e y ; y que e l reá-
ma te p o d r á hacerse a cal idad de ce-
der a tercero. 
Dado en L e ó n a uno de sept iembre 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
Francisco V i e i r a M a r t í n . — E l Secreta-
r i o ( i legible) . 
3966 N ú m . 1671 —760 pías . 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
de Astorga 
D o n L u i s Santos de Mata , Juez de 
D i s t r i t o de esta c iudad de Astorga, 
en funciones de l de P r i m e r a Ins tan-
cia de la misma y su pa r t ido por 
permiso de l t i t u l a r . 
Hago saber: Que e l d í a ve in t iocho 
de l mes en curso, a las doce de sus 
horas, t e n d r á luga r la venta en p ú -
bl ica subasta, en la Sala Aud ienc i a 
de este Juzgado, por p r i m e r a vez y 
por su precio de t a s a c i ó n , los bienes 
muebles que luego se describen, em-
bargados a D . A n t o n i o R o d r í g u e z A l -
varez, mayor de edad, casado con 
d o ñ a N a t i v i d a d G a r c í a S u á r e z , indus-
t r i a l , con d o mi c i l i o en Hosp i t a l de 
Orbigo, c a f e t e r í a Craft , demandado 
en j u i c i o ejecutivo, seguido en este 
Juzgado con e l n ú m . 9/79, po r la E n -
t idad M e r c a n t i l "Panificadora de l Or-
bigo, S. L . " , domic i l i ada en Vegue-
l l i n a de Orbigo, en r e c l a m a c i ó n de 
136.380 pesetas de p r i n c i p a l , otras 
1.174 pesetas de gastos de protesto y 
la de otras 60.000 pesetas m á s calcu-
ladas sin pe r ju ic io para intereses, cos-
tas y gastos. 
BIENES EMBARGADOS OBJETO DE SUBASTA 
1. °—Un v e h í c u l o , Simca 1.20O, ma-
t r í c u l a LE-8.902-E, color m a r r ó n , en 
buen estado de funcionamiento . Ta-
sado en 225.000 pesetas. 
2. °—Un televisor, de 22 pulgadas, 
marca Sanyo, en negro, en buen es-
tado de funcionamiento. Tasado en 
5.000 pesetas. 
3. °—Un fr igoríf ico, de 150 l i t ros , co-
lo r blanco, marca Fagor, en buen esr 
tado. Tasado en 6.000 pesetas. 
4. °—-Un a rmar lo ropero, de madera 
de caoba, de t res cuerpos. Tasado en 
4.000 pesetas. 
Los l ic i tadores que deseen t o m a r 
par te en la subasta h a b r á n de con-
signar prev iamente en l a mesa de l 
Juzgado, e l diez por ciento, por l o 
menos, de l precio de t a s a c i ó n de cada 
uno de los bienes anunciados, p r e v i -
n i é n d o l e s que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de los refer idos precios, p u -
diendo examinarse los bienes por los 
posibles l ic i tadores en e l d o m i c i l i o 
de l demandado. 
Dado en Astorga, a cinco de sep-
t i embre de m i l novecientos setenta 
y nueve.—Luis Santos.—El Secreta-
r i o acctal., ( i legible) . 
3981 N ú m . 1677 — 1.200 p í a s . 
Juzgado de Distrito 
número dos de León, 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distr i to del n ú m e r o 
dos de los de esta c iudad de L e ó n , 
por providencia de esta fecha dictada 
en el ju ic io de faltas n ú m . 184 de 1979, 
por el hecho de lesiones en a g r e s i ó n , 
a c o r d ó s e ñ a l a r para la c e l e b r a c i ó n del 
correspondiente ju ic io de faltas el pró-
x i m o d í a veint inueve del mes de octu-
bre de m i l novecientos setenta y nue-
ve, a las 10,30 horas, en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado de Dis-
t r i to , sita en calle Roa de la Vega, 
n ú m e r o 14, mandando citar a l s e ñ o r 
Fiscal de Distr i to y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce-
lebrar dicho ju ic io , debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
b imien to a las partes y testigos que de 
no comparecer n i alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les i m p o n d r á 
la mu l t a correspondiente, conforme 
dispone el a r t í c u l o 966 de l a Ley de 
Enjuic iamiento Cr imina l , pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
mun ic ip io d i r ig i r escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de ju ic io las prue-
bas de descaigo que tengan, confor-
me a l o dispuesto en el art iculo 970 
de la referida Ley procesa!. 
Y para su i a s e r c i ó n en' el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que sirva 
de c i t ac ión en legal forma a l lesio-
nado M a x i m i n o N i c o l á s Rueda, y a l 
denunciado Juan Francisco G o n z á l e z 
Delgado. Haciendo constar igua lmen-
te que ha quedado suspendido el se-
ñ a l a m i e n i o del d í a 2 de octubre, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
f i rmo y sello la presente en L e ó n , a 
uno de septiembre de m i l novecientos 
setenta y nueve.—El Secretario, ( i le-
g ib le) . 3967 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o dos de Ponferrada 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de l o ordenado por e l 
Sr. Juez de Dis t r i to i n ú m e r o dos de 
esta ciudad, en los autos de j u i c i o de 
fal tas n ú m . 612/79, en e l que figura 
como conductor D . Sinfor iano N ú ñ e z 
A t r i o , domic i l iado en Aleman ia , so-
bre d a ñ o s en accidente de c i r c u l a c i ó n , 
por medio de la presente se c i ta a l 
refer ido conductor de comparecencia 
ante este Juzgado, sito en cal le Que i -
po de L lano , 34, bajo, izquierda, para 
e l d í a diez de octubre p r ó x i m o a las 
diez t r e i n t a horas, a fin de asistir a 
la c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o v e r b a l de 
faltas s e ñ a l a d o , a d v i r t i é n d o l e que de-
b e r á comparecer con cuantos medios 
de prueba in ten te valerse, a p e r c i b i é n -
dolo que de no hacerlo le p a r a r á e l 
per ju ic io a que haya lugar en dere-
cho, y caso de res idi r fuera de la 
j u r i s d i c c i ó n de este Juzgado, p o d r á 
hacer uso de lo prevenido en e l ar-
t í c u l o 8.° d e l Decreto de 21 de no-
v i embre de 1952. 
Ponferrada a 5 de septiembre de 
1979.—El Secretario ( i legible) . 3969 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
D o n J o s é Lu i s Cabezas Esteban, M a -
gistrado de Trabajo n ú m e r o 3 de 
los de esta c iudad y prov inc ia . 
Hace saber: Que en autos 1.289/79, 
seguidos a instancia de Fel ic iano L l a -
ve ro Serrano contra P.M.F., S. L . , San-
tos G o n z á l e z , sobre. • salarios, he se-
ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n de l acto 
de ju i c io , p rev ia conc i l i a c ión en su 
caso, el d í a ocho de octubre p r ó x i m o 
a las diez t r e in t a horas de su ma-
ñ a n a , en la sala audiencia de esta 
Magis t ra tu ra . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n en for-
ma a P.M.F., S. L . y a D . Santos Gon-
zález , ac tualmente en paradero igno-
rado, expido e l presente en L e ó n , a 
cuat ro de sept iembre de m i l nove-
cientos setenta y nueve. — F i r m a d o 
J. L . Cabezas.—G. F . Valladares. 3958 
Magistratura de Trabajo 
D E F A L E N C I A 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
En los autos n ú m . 1.081/79, seguidos 
a instancia de J o s é - C a r l o s Santiago 
G a r c í a , contra l a empresa R a m ó n Ro-
d r í g u e z V á z q u e z , con ú l t i m o domic i l i o 
conocido en L e ó n . el . Latorre, 6 - 5.° 
dreha.. sobre r e c l a m a c i ó n por despido, 
por el l i m o . Sr. Magistrado de Trabajo 
D . Benito G á l v e z Acosta, se, ha dicta-
do sentencia, cuyo encabezamiento y 
fal lo son del tenor siguiente: 
S E N T E N C I A 
En l a ciudad de Falencia, a treinta 
de j u l i o de m i l novecientos setenta y 
nueve, el l i m o . Sr. D . Beni to G á l v e z 
Acosta, Magistrado de Trabajo de esta 
provincia , habiendo visto los presentes 
autos, seguidos a instancia de D . J o s é 
Carlos Santiago Garc í a , asistido de su 
Letrado Sr. Mediav i l l a F e r n á n d e z , con-
tra la empresa R a m ó n R o d r í g u e z V á z -
quez, l a que no ha comparecido, en 
los que se acciona sobre despido. 
F A L L O 
Que debo declarar y declaro la n u -
l i d a d de lo actuado en los presentes 
autos, reponiendo tales actuaciones al 
t iempo de l a p r e s e n t a c i ó n de la ¿ 
manda. R e q u i é r a s e a l actor D . j0s¿ 
Carlos Santiago G a r c í a , subsane defec-
tos designando nuevo domic i l io del 
demandado, con apercibimiento de ar-
ch ivo de las actuaciones transcurrido 
dicho plazo de seis d í a s . 
A l notificar a las partes la presente 
R e s o l u c i ó n , se les h a r á saber que con-
tra l a misma pueden interponer Recur" 
so de S u p l i c a c i ó n , para ante el Tribu-
n a l Central de Trabajo, a n u n c i á n d o l o 
ante esta Magistratura dentro de los 
cinco d í a s h á b i l e s siguientes al de la 
not i f icac ión de la misma, mediante 
comparecencia o por escrito y cum-
pliendo los d e m á s requisitos preveni-
dos en el Decreto de 17 de agosto de 
1973. 
As í por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Benito Gál-
vez Acosta.—Firmado y rubricado. 
Y para que sirva de c é d u l a de noti-
f icación a la empresa demandada Ra-
m ó n R o d r í g u e z V á z q u e z , que se en-
cuentra en ignorado paradero, expido 
el presente en Falencia a treinta de 
j u l i o de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—El Secretario, ( i legible) . 3957 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
d e l Cana l de Vel i l la de l a Reina 
Ve l i l í a de la Reina 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
Se convoca a los participes de esta 
Comunidad a Junta general ordinaria, 
que t e n d r á lugar en el sitio de costum-
bre del pueblo de V e l i l l a de la Reina, 
e l d í a 28 de octubre p r ó x i m o y hora 
de las once de la m a ñ a n a en primera 
convocatoria, y si no se reuniera nú-
mero suficiente, se r e u n i r á en segunda 
convocatoria a las doce, en el mismo 
local , siendo v á l i d o s los acuerdos 
adoptados con cualquier n ú m e r o de 
concurrentes, siendo el objeto tratar 
del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.0~T-Examen de la memoria se-
mestral. 
2. ° — E x a m e n y a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos de ingresos y gastos para 
el a ñ o siguiente. 
3. ° - E l e c c i ó n del Fresidente de la 
Comunidad . 
4. °—Elecc ión de los Vocales y su-
plentes, en el Sindicato y Jurado de 
Riegos, en su r e n o v a c i ó n . 
5. ° — A p r o b a c i ó n del p a d r ó n de con-
tribuyentes por la c a m p a ñ a de riego 
de 1979. 
T ienen derecho de asistencia a Jun' 
ta general, con voz todos los partícipes 
de la Comunidad , y con voz y voto 
los que posean m á s de 50 á r ea s utí 
terreno regable. 
V e l i l l a de la Reina. 3 de septiembje 
de 1979—V.0 B.0: E l Fresidente de la 
Comunidad, ( i legible) . 
3959 N ú m . 1668.—780 ptas-
